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1. Adoptie is een succesvolle interventie: geadopteerde kinderen halen in het eerste 
halfjaar na plaatsing in een adoptiegezin hun ontwikkelingsachterstand al gedeeltelijk 
in. (dit proefschrift) 
 
2. Kinderen die voor hun eerste verjaardag geadopteerd worden, ontwikkelen vaker een 
veilige gehechtheidsrelatie met hun adoptieouders dan kinderen die daarna geadop‐
teerd worden. Dit wijst op een sensitieve periode in de gehechtheidsontwikkeling.  
(dit proefschrift) 
 
3. Kinderen die voorafgaand aan hun adoptie in een pleeggezin wonen, hebben een 
betere mentale en motorische ontwikkeling dan kinderen die voorafgaand aan de 
adoptie in een kindertehuis opgroeien. (dit proefschrift)  
    
4. Zowel adoptiekinderen uit pleeggezinnen als adoptiekinderen uit tehuizen zijn vaker 
gedesorganiseerd gehecht dan kinderen die bij hun biologische ouders opgroeien, 
maar minder vaak dan kinderen die in een tehuis verblijven. (dit proefschrift) 
 
5. Hoewel in de wetenschap consensus bestaat over de aanwezigheid van sensitieve 
periodes in de kinderlijke ontwikkeling, is meer onderzoek nodig om overeenstem‐
ming te bereiken over de specifieke perioden voor de verschillende ontwikkelings‐
domeinen.  
  
6. Een lastig probleem van adoptieonderzoek is het contrast tussen de noodzaak van 
inzicht in de situatie voorafgaand aan de adoptie en het doorgaans ontbreken van  
betrouwbare informatie hierover. 
 
7. Een gestandaardiseerde test kan bij nieuwsgierige kinderen niet altijd even standaard 
worden afgenomen.  
 
8. Het recht om op te groeien in een liefdevol gezin, zoals opgenomen in het Internatio‐
nale Verdrag inzake de Rechten van het Kind, onderstreept het belang van adoptie. 
 
9. De uitspraak ʺmeten is wetenʺ gaat alleen op als men weet wat men meet. 
 
10. “Je moet de waarheid niet verwarren met de mening van de meerderheid.” (Loesje) 
 
11. Een leuke kamergenote draagt bij aan het werkplezier. 
 
12. “It always seems impossible until it is done.” (Nelson Mandela) 
